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Introduction. The communicative competence of a doctor is a professionally significant quality. The 
profession of a doctor implies intensive and prolonged communication: with patients, their relatives, 
medical personnel - from nurses to doctors, heads of medical institutions. The professional success 
of a doctor depends largely from the ability to communicate, establish and develop relationships with 
people. Good psychological contact with the patient helps to more accurately collect an anamnesis, 
get a more complete and deeper understanding of the patient. 
The ability to communicate, or communicative competence, builds understanding, trust in a 
relationship, as well as efficiency in solving problems. One of the most necessary factors of becoming 
a professional for students is forming of communicative competence. No attention pays to the 
question of essence and content of communicative ability like one of the important professional 
qualities of the modern doctor personalities and the factors, which define the grade of its development 
due to the type of functional asymmetry are litter learned. There is no united conception in 
understanding professional sociability of a doctor and the research work only cancels to private 
questions of this problem. 
Thus, given research is quite actual both in theoretical and practical meaning. 
Objective: to identify a possible relationship between the type of functional asymmetry and 
communicative abilities in students of KhNMU. 
Materials and methods: The 54 students of KhNMU 2 course have been examined. Control group 
includes 21 persons with a right type of functional asymmetry (RTFA). Comparison group consists 
of individuals with a left type of functional asymmetry (LTFA) - 12 persons, a person with mixed 
type of functional asymmetry (MTFA) - 8 people and those with socio-modified type of functional 
asymmetry (SMTFA) - 13 persons. Communication skills were evaluated with the help of the test. 
Results: Analysis of the results of diagnostics of communicative abilities in persons with different 
types of functional asymmetry showed that all groups have IV - high level of manifestation of 
communicative abilities (0.66-0.75): they do not get lost in a new environment, constantly seek to 
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expand the circle of their friends, engage in social activities, help loved ones; able to make an 
independent decision in a difficult situation. All this they do not out of coercion, but in accordance 
with the inner desire. 
It is established that among them, I - low level of expression of communicative abilities (0,10-0,45) 
have: 23,8% of RTFA; 8.3% of LTFA; 25% of MTFA and 30.8% of SMTFA (they do not want to 
communicate, feel tight in a new company, team; better spend time alone, limit their acquaintances; 
have difficulty in making contact with people and speaking to the audience; difficult to experience 
insults; in many cases, they prefer to avoid making independent decisions). 
We should note that V - a very high level of manifestation of communicative abilities (0.76-1) have: 
28.6% of RTFA; 33.3% of the LTFA; 37.5% of the MTFA and 23.1% of the SMTFA (they feel the 
need for communication and are actively seeking it; they are quick to navigate difficult situations, to 
act spontaneously in a new team, to be initiative, to prefer an important case or in a difficult situation 
to make independent decisions; uphold their opinions and seek to be accepted by their friends; they 
love to organize various games and events). 
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